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Kata kunci : Pengelompokan kelas, Prestasi belajar siswa 
Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus didapatkan oleh setiap anak, 
baik pendidikan formal maupun non formal. Sekolah merupakan salah satu tempat 
untuk anak mendapatkan pendidikan yang formal. Pendidikan yang didapat di 
sekolah nantinya dapat meningkatkan kemampuan dan prestasi anak sebagai peserta 
didik. Sekolah juga memiliki banyak cara atau metode dalam rangka meningkatkan 
prestasi belajar peserta didiknya, salah satunya melalui pola pengelompokan kelas. 
Metode yang tepat digunakan di sekolah maka akan menghasilkan prestasi yang baik 
pula dalam memajukan kualitas sekolah tersebut. Metode ini juga dilakukan di MTs 
Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo. Hal tersebut yang membuat peneliti 
melakukan penelitian disana. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 
pengelompokan kelas di MTs Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo, untuk 
mengetahui prestasi siswa berdasarkan pengelompokan kelas dan ada tidaknya 
pengaruh antara pengelompokan kelas terhadap prestasi siswa di MTs 
Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan rumus 
statistik. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII dan IX Mts 
Muhammadiyah 3 Yanggong yang berjumlah 75 siswa. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah angket, wawancara observasi, dan dokumentasi. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi. 
 Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai macam teknik 
pengumpulan data dan melalui analisis data yaitu analisis regresi linier menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang cukup signifikan dari pengelompokan kelas terhadap 
prestasi siswa pada kelas unggulan dan tidak ada pengaruh yang signifikan dari 
pengelompokan kelas terhadap prestasi belajar siswa pada kelas non unggulan di 
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